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Editorial 
 
 
Este volume dos Cadernos do Instituto de Letras do Programa de Pós-Graduação 
em Letras do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um 
Número Especial. A peculiaridade deste número deve-se ao fato de dar início a uma 
publicação diferente da prática vigente desde o primeiro volume online em 2011, em 
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que artigos de Estudos Linguísticos e de Estudos de Literatura eram publicados 
separadamente em edições distintas.  
Esta publicação não só reúne essas duas áreas para atender uma demanda grande 
de submissão, mas também proporciona a inauguração de um modo especial de 
editoração. A ideia é repensar e aprimorar as futuras edições, conforme as expectativas 
e desejos do público autor e leitor, que se transformam, naturalmente, com o passar dos 
tempos. 
 Graças aos esforços e atenção constantes da Equipe Editorial, formada por 
alunos e professores desse Programa de Pós-Graduação, que foi possível trazer ao leitor 
mais este número, composto por artigos de temas e assuntos variados e agora, de áreas 
diferentes também. Os agradecimentos especiais são dirigidos aos Editores de Seção 
que viabilizaram a publicação destes artigos nesta edição, signatários da Apresentação 
deste volume, mas também agradeço aos demais editores de seção e de texto, que fazem 
parte da Equipe 2017, e que trabalharam direta ou indiretamente nos textos.  
 Registro, por ordem alfabética, os editores responsáveis pelos artigos deste 
Número Especial e deixo também assinalados os meus sinceros “muito obrigada 
mesmo” às pessoas que seguem: Alessandra Santos Solé, Bruna da Rosa de Los 
Santos, Raquel Alquatti e Stefany Rettore Garbin, da área de Linguística; Cinara 
Ferreira Pavani, Deborah Mondadori Simionato, Olívia Barros de Freitas, Monica 
Chagas da Costa, Patrícia Cristine Hoff, da área de Literatura. 
Por fim, agradeço pelo apoio que contamos do Programa de Pós-Graduação e do 
Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a todos os 
professores consultores e avaliadores dos artigos deste número. Mais uma vez, muito 
obrigada. De modo mais especial ainda, agradeço à editora Patrícia Hoff, pela 
dedicação e esmero contínuos aos Cadernos do IL e à bolsista Tamiris Gaelzer, por seu 
trabalho de atendimento a demandas diversas e pela preparação dos textos. 
Desejo que o leitor aproveite mais este número do Cadil. 
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